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‌المحبوب‌أميرولم‌أكن‌هنا‌إلا‌بالله‌تعالى‌ورضا‌والدتي‌المحبوبة‌يسمنيدار‌ووالدي‌
 ‌وأبقاهما‌فظهممالعل‌الله‌يح,‌من‌ربياني‌منذ‌صغاري‌حتى‌كباري‌الدين
الدين‌ومحمد‌جليل‌‌الكبيرين‌بشير‌يأخ وإلى‌،خرةوالآ‌سلامة‌الدين‌والدنيافي‌ 
 .كم‌الله‌خير‌الجزاءء‌جزا‌أسرتيوإلى‌جميع‌السعدية‌وجميلة‌‌تي‌الكبيرتين‌حالمةأخو‌
قد‌علموني‌أنواع‌الذين‌‌،معة‌الرانيري‌الإسلامية‌الحكوميةوإلى‌أساتذتي‌في‌جا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌.لهم‌بالكثير‌تقديرا‌وإجلالا‌العلوم‌المفظيدة‌وأرشدوني‌إرشادا‌صحيحا
‌وإلى‌أصدقائي‌المحبوبين‌نور‌الفظجر‌ونبل‌الدين‌وستي‌روضة‌وبوتري‌رزقية‌ومنورة
‌‌‌‌،‌وإلى‌أصدقائي‌في‌الوحدة‌الثانية‌وإلى‌كل‌أصدقائي‌والطلبة‌وولى‌يشفظيك
‌.‌الرسالة‌هذه‌لإتمام‌اساعدوه‌قد‌الذينفي‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
‌.أحسن‌الجزاء‌في‌الدنيا‌والآخرة‌ممالله‌تعالى‌أن‌يجزي‌تدعو‌إلىو‌
‌
 و‌
 
 
‌‌‌
 وتقدير شكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
.‌جعل ‌العربية ‌لغة ‌القرآن ‌وأفضل ‌اللغات ‌ينطق ‌بها ‌الإنسان‌يالحمد ‌لله ‌الذ 
أصحابه ‌أجمعين‌ومن‌تبعه‌و‌على‌آله ‌و‌‌خير‌الإنسان‌والصلاة ‌والسلام‌على‌رسول‌الله
‌.بإحسان
‌تحت‌الموضوع‌الرسالة‌هذه‌كتابة‌من‌وقدرته‌تعالى‌بإذن‌الله‌ةالباحث‌تانتم‌فقد
‌ LEDOM NAM‌ـــدراسة‌تجريبية‌بــ ــ(تطبيق‌الطريقة‌المعدلة‌في‌درس‌القواعد‌النحوية‌"
‌جامعة‌المعلمين‌أهيلوت‌التربية‌بكلية‌العربية‌اللغة‌تعليم‌قسم إلى‌قدمماتو‌‌.")بندا‌آتشيه
على‌الشمادة‌الجامعية‌في‌‌للحصول‌المقررة‌المواد‌من‌كمادة‌الحكومية‌الإسلامية‌يالرانير‌
‌.علوم‌التربية
‌اللذين‌الكريمين‌للمشرفين‌تقدم‌الباحثة‌جزيل‌الشكرف‌،وفي‌هذه‌الفظرصة‌السعيدة
‌وسالدكتوراند‌الأستاذ‌هما‌الرسالة،‌هذه‌على‌الإشراف‌في‌وأفكارهما‌أوقاتهما‌بذلا‌قد
‌.الجزاء‌أحسن‌ايجزيمم‌أن‌الله‌عسىو‌‌الماجستيرار‌ز‌‌حسنيالماجستير‌والأستاذ‌‌.ر.مرزون
 ز‌
 
‌ومديرها‌الحكومية‌الإسلامية‌يالرانير‌‌لجامعة‌الشكر‌قدمتولا‌تنسى‌الباحثة‌أن‌
‌ةالأساتذ‌ولجميع‌العربية‌اللغة‌تعليم‌قسم‌ولرئيس‌المعلمين‌أهيلوت‌التربية‌كلية‌ولعميد
‌.الكلية‌هذه‌في‌صحيحا‌إرشادا‌اوأرشدوه‌المفظيدة‌العلوم‌أنواع‌اعلموه‌قد‌الذين‌المكرمين
‌التربية‌كلية‌ومكتبة‌يالرانير‌‌جامعة‌مكتبة‌موظفظي‌لجميع‌الشكر‌ةالباحث‌قدموت
‌‌‌‌.إليما‌ةالمحتاج‌الكتب‌إعارة‌في‌اساعدوه‌قد‌الذين‌يالرانير‌‌جامعة‌المعلمين‌أهيلوت
‌بندا ‌آتشيه‌ LEDOM NAM‌المدرسةرئيس‌ل‌الشكر‌عميق‌قدمت‌أن‌ةالباحث‌يفظوت‌ولا
‌.البحث‌لهذا‌البيانات‌جمع‌في‌اساعدوهقد‌‌الذين‌ةالأساتذو‌
الدين‌وأمما‌المكرمة‌يسمنيدار‌‌لأبيما‌المكرم‌أميرخصوصا‌تقدم‌الباحثة‌الشكر‌و‌‌
‌لعلى ‌الله. ‌والآخرة‌الدنيا‌لسعادة‌نافعة‌علوما‌اوعلماه‌قد ‌ربياها ‌تربية ‌حسنة‌اللذين
‌.الجزاء‌ويدخلمما‌في‌الجنةا‌أحسن‌مميجزي
‌تعليم ‌اللغة ‌العربيةفي ‌قسم ‌‌الأصدقاء‌لجميع‌الشكر‌الباحثة‌تقدملا ‌تنسى ‌و‌
تدعو‌و‌.‌الرسالة‌هذه‌لإتمام‌اساعدوه‌قد‌الذين‌)خاصة‌للغرفة‌الثانية(م‌2012للمرحلة‌
‌.أحسن‌الجزاء‌في‌الدنيا‌والآخرة‌مميجزيالله‌تعالى‌أن‌‌إلى
 ح‌
 
وترجو‌من‌القارئين‌‌،أن‌يجعل‌هذا‌العمل‌ثمرة‌نافعة اللهالباحثة‌إلى‌وأخيرا،‌تدعو‌
والنسيان‌‌الة‌لأن‌الإنسان‌لا‌يخلو‌من‌الخطإلإكمال‌هذه‌الرس‌صلاحا‌نافعةنقدا‌بنائيا‌وإ
‌.وعسى‌أن‌تكون‌نافعة‌للباحثة‌وللقارئين‌جميعا
‌حسبنا ‌الله‌ونعم‌الوكيل‌نعم‌المولى‌ونعم‌النصير‌ولاحول‌ولا‌قوة‌إلا‌بالله‌العلي
‌‌‌.العهيم،‌والحمد‌لله‌رب‌العالمين
‌
‌
‌
‌م6012‌ويولي‌10،‌دار‌السلام
‌
‌الباحثة‌‌       
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 مستخلص البحث
في تعلم اللغة  لابها الطمن عناصر اللغة المهمة تعلم النحوية وكانت القواعد   
بندا  LEDOM NAM لاب بـــ ــــحد الدروس الذي يتعلمونه طأالنحو  ودرس .العربية
    بندا آتشيه LEDOM  NAM بـــ ــــــحةة الااحةة أ  عملية التدري  من ملاو . آتشيه
  القواعد الاسااب أ  بعض الطلاب في هذه المدرسة لا يفهمو  هوهذ ،لا يجري تماما
ومن ظواهر . اة عند التعلملأ  المدرس لا يطاق الطرق المناس ،النحوية نةريا وتطايقا
بندا آتشيه لاحةت LEDOM NAM أثناء الااحةة تدري  العملية في  أخرى في
وتحصيل  ،الإجابة الصحيحةبالااحةة حينما الامتحا  الأخير أ  الطلاب لا يأتو  
. لو  قيمة عاليةإلا قليل منهم الذين يحص ،00,05بدرجة المعدلة  ةمنخفض دراستهم
 قواعدالتطايق الطريقة المعدلة في درس " قامت الااحةة بالاحث عن  ،اعتمادا على ذلك
القواعد احث في هذه الرسالة فهي لمعرفة قدرة الطلاب في درس الوأما أهداف  ".النحوية
الطريقة المعدلة لترقية الطلاب في تدري  تطايق ة بتطايق الطريقة المعدلة وفعالالنحوي
في تعليم  قة المعدلة فهي طريقة التعليم التي تستخدمهاالطريب وأما المراد .القواعد النحوية
ومن تلك النصوص تؤخذ المدرسة موضوع  النحوية باستخدام النصوص العربية،القواعد 
  بــــــــ  جميع الطلابفهو المجتمع لهذا الاحث  أماو  .اعد النحوية التي تراد دراستهاو الق
واختارت الااحةة العينة بعضا منهم، . طالاا 875بعددهم آتشه  اندبLEDOM NAM
كالمجموعة ) 1( SPIول لأول وهما الفصل الأت الااحةة فصلين من طلاب الصف افأخذ
 86كالمجموعة التجربية بعددهم ) 2(SPI  ولوالصف الأطالاا  36لضابطة بعددهم ا
 يةالنحو القواعد تعليم إ  فهي  وأما نتائج الاحث التى حصلت عليها الااحةة .طالاا
في تعليم    تشيهآبندا  LEDOM NAMبــــــــ طلاب  قدرة يرقالطريقة المعدلة يبتطايق 
وذلك كما ظهر في تحليل أجوبة الطلاب في التحصيل الدراسي أثناء . النحويةالقواعد 
إجراء التعليم بالطريقة المعدلة فوجد الدرجة المعدلة للمجموعة الضابطة  في الاختاار 
الفارق بين الاختاار  ، ودرجة معدلة41,07والاختاار الاعدي  29,65القالي هي 
، وأما الدرجة المعدلة للمجموعة ٪27,63أو  222,31القالي والاختاار الاعدي هي 
 ودرجة معدلة 11,08والاختاار الاعدي  32,65في الاختاار القالي فهي التجرياية 
وأما درجة , ٪42,86أو  688,32 بين الاختاار القالي والاختاار الاعدي هي الفارق
أو  52817,01 هيوالمجموعة التجرياية  المجموعة الضابطةالفارق بين  معدلة
درجة مستوى الدلالة وتعريف أيضا أ  تعريض الفرض يدل على أ   .٪01,51
أ   على وهذا يدل. مقاول aH مردود و  oHفا  5,00>  000,0 )nakifingis(
 قدرة يرقطريقة المعدلة يالتطايق الفرض الصفري مردود والفرض الاديل مقاول أي أ  
 .النحويةالقواعد في تعليم  تشيهآبندا  LEDOM NAMبـــــــــ طلاب 
 
 
 1
 الباب الأول
 مقدمة
  مشكلات البحث  -أ
لذلك أن تعليم اللغة العربية  ،لغة القرآن وفيه اسلوب المختلفة غة العربيةلإن ال         
تعليم كان و . القرآن والحديث امهمة لكل أناس خصوصا لجميع المسلمين لكي يفهمو 
عكسه لكي ومن  ،سهل الطلاب في فهمهاتلتعليم لكي يحتاج إلى طرق ا اللغة العربية
طرق اللأن باستخدام  ،يةالنحو القواعد  خصوصا في تدريس ،في تعليمها ةسهل المدرست
  .ثناء عملية التدريسأ جعل الدراسة سهلةتس المناسبة
     الإسلامية له دور مهمو المعاهد أفي المدارس  يةالنحو القواعد إن تدريس  
 طيع أحد أن يفهم النصوص والكتبأساس ضروري ولا يست فيه نحوالستخدام الأن 
 لأن النحو هو قواعد مهمة التي لا بد لها أن يعرف  ،قواعد النحويةالالعربية إلا بمعرفة 
كل كلمة داخل الجملة وضبط أواخر الكلمة وكيفية    بها أحد سواء كان في معرفة وظيفة
  .إعرابها
                                                             
 ،)دون سنة ،دار الثقافة الإسلامية:  بيروت( ،الجزء الأول ،العربيةاللغة  ملخص قواعد ،فؤد نعمة  
 .١ .ص
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ستماع والكلام لاعلى ا ينأما غرض تعليم النحو فهو جعل الطلاب قادر و 
وتدريس النحو . والقراءة والكتابة وفاهمين معاني الجمال والمفردات والنصوص فهما صادقا
 لابالطريقة المناسبة لسهولة الطختيار اإلى  ةستاج المدر  تحهذا فليس شيئا سهلا لفعله ف
 . في فهمه
    افيه الطلاب تعلميمن المدارس  مدرسة ندا آتشيهب LEDOM NAMإن 
     والقرآن والفقه وغيرها        وعلوم الحديث  اللغة العربية عن المواد المتعددة كمادة
 الباحثة ولكن من ملاحظة ،ويشتمل فيه النحو وهذا لا يحلو منها النحو الدروس،من 
 سبابوهذه الأ لا يجري تماما، ندا آتشيهب LEDOM NAM ــــــــــ ــــبـأن عملية التدريس 
         تطبيقا،قواعد النحوية نظريا و ال فهموني لا ه المدرسةالطلاب في هذ بعض أن معروفة
 . س لا يطبق الطرق المناسبة عند التعلملأن المدر  
 NAM ــــــــ ــبـعندما الباحثة إجراء التجارب العملية الميدانية  ىومن ظواهر أخر 
أتون لا ي الطلابمتحان الأخير أن لإحينما الاحظت الباحثة  ندا آتشيهب LEDOM
إلا قليل منهم ، 55،50المعدلة  درجةب ةمنخفض دراستهموتحصيل  بالإجابة الصحيحة،
  .عاليةدرجة الذين يحصلون 
                                                             
  بندا  LEDOM NAMـــ ــ ــبـ إجراء التجارب العملية الميدانية ءملاحظة الباحثة أثنا  
 .م 0 5 ديسمبير  5 آتشيه فى تاريخ 
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درس في  تطبيق الطريقة المعدلة" قامت الباحثة بالبحث عن  ،عتمادا على ذلكا
 ". قواعدالنحوية
 أسئلة البحث -ب
 :وهي ،حددت الباحثة المسائل الأتية 
 ؟ بتطبيق الطريقة المعدلة كيف قدرة الطلاب في درس القواعد النحوية( 
 ؟النحوية القواعد درسالطلاب في  لترقية قدرة كون فعالايطبيق الطريقة المعدلة هل ت ( 
  أهداف البحث -ج
 :كما يليفأما أهداف البحث التي تريد الباحثة تحقيقها في كتابة هذا البحث       
 .بتطبيق الطريقة المعدلة معرفة قدرة الطلاب في درس القواعد النحوية ( 
 .القواعد النحوية درسالطلاب في  قدرة الطريقة المعدلة لترقية تطبيق معرفة فعال ( 
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 أهمية البحث -د
  :وأما أهمية البحث في هذه الرسالة فهي 
 للطلاب -١
 .كون الطلاب قادرين على فهم القواعد النحويةلت)  
 .لسهولة الطلاب في تعليم القواعد النحوية)  
 للمعلم - 
 .كون المعلم قادرا على استعمال الطريقة المناسبةلت)  
 .القواعد النحوية باستخدام الطريقة المعدلة أن يعلمساعد المعلم لت)  
 للمدرسة -٣
 .س القواعد النحويةة أن تطبق الطريقة المعدلة في در تستطيع المدرس)  
 .س القواعد النحويةكطريقة التعليم المستمرة في در للمدرسة أن تقرر هذه الطريقة)  
 الافتراضات والفروض  -ه
    ساعد الطلابتطبيق الطريقة المعدلة يإن الافتراضات لهذه الرسالة هي أن 
 .على فهم القواعد النحوية
 :وأما الفروض في هذا البحث فهي
 5
 
لترقية قدرة الطلاب في درس  إن تطبيق الطريقة المعدلة غير فعالا: الفرض الصفري)  
 .القواعد النحوية
لترقية قدرة الطلاب في درس القواعد  المعدلة فعالاإن تطبيق الطريقة : ض البديلالفر )  
 .النحوية
 تحديد البحث  -و
 .تكون حدود البحث من موضوعية ومكانية وزمانية
 NAMـبــيقتصر تطبيق الطريقة المعدلة في درس القواعد النحوية : حد الموضوعي)  
 .وتبحث الباحثة علاقة بأسئلة البحث ،بندا آتشيه LEDOM
 .ندا آتشيهب LEDOM NAM بـيقتصر البحث : حد المكاني)  
يقتصر البحث في تطبيق الطريقة المعدلة في درس القواعد النحوية عام : حد الزماني) ٣
 .م ٢ 5 
 معاني المصطلاحات -ز
وضع بعض معاني تأن بحسن فلتقبل أن تبحث الباحثة المجال المتعلق بهذه الرسالة       
 :وهو .ثالمستعملة في موضوع هذا البحات المصطلاح
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 تطبيق -١
 ،"تفعيلا -يفعل -فعل"على وزن " قاتطبي -يطبق  - طبق"التطبيق لغة مصدر من 
هو : "واصطلاحا  ٣".ستعمالموضوع التنفيذ أو قيد الاختبار والا ءوضع شي: "معناه
ماهر وقال  ".ستعمالة الشخص أو الأشخاص الذين يرغبون في استعمالتهماالسعى إلى 
قدرة الفرد على استخدام معلومات مجردة فى حل مشكلة "أن تطبيق هو  :اسماعيل صبري
 هو استخداموالمراد بالتطبيق في هذه الرسالة  0".أو التعامل مع موقف جديد عليه
لنيل  طبيق الطريقة المعدلةتدروس القواعد النحوية ب ةسدرس المدر  أي ت ة،الطريقة المعدل
 .الأهداف المعينة
  الطريقة المعدلة - 
  مصدرالطريقة . المعدلة تتركب من كلمتين وهما الطريقة والمعدلة ةكلمة الطريق
          معناه الخطة أو السبيل، ٢"طريقة -طريق -طرقا -يطرق -طرق"من 
                                                             
 ،)م٣55  ،المكتبة الشرقية: بيروت( الطبعة الأولى ،المنجد في العربية المعاصرة ،مؤسسة دار المشرف٣
 .١٢٢. ص
 ،)بدون سنة ،دار المشرق: بيروت( ،الطبعة الثامنة والعشرون ،المنجد في اللغة والأعلام ،لويس معلوف 
 .5٢  .ص
 ،مكتبة الشقري: الرياض( الطبعة الأولى ،المدخل للمناهج وطرق التدريس ،ماهر اسماعيل صبري0
 .7١.ص ،)م5 5 
 .0٢ . ص. .. المنجد في اللغة ،لويس معلوف٢
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التربوية هي مجموعة الأساليب التي يستعين بها المدرس لتحقيق الأهداف : " واصطلاحا
 ١.المعينة
تعديلا  –يعدل  –عدل : والمعدلة هي اسم مفعول من الفعل الثلاثي المزيد فيه 
والطريقة المعدلة هي   .معناها ما يكون بحسب مقتضاه. معدلة –معدل  –معدل  –
تعديل في طريقة  وقد نشأت نتيجة تيب التارخيي،من جهة التر  ثلاث الطرقأحدث 
تعتمد هذه الطريقة على تدريس القواعد  7،"المعدلة" ـــــــبـ ولذا تسمى التدريس السابقة،
    ،ه أولاأالنصوص يعرضه المعلم فيقر أو نص من  ،لنحوية من خلال قراءة قطعة أدبيةا
 واعدإلى الجمل موضوع الق المعلم فهمونه جيدا ثم يشاريو  ،بعد ذلك لابه الطأقر يثم 
       يراد دراستها وما فيها من خصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة  النحوية التي
ه الرسالة  فهي طريقة التعليم التي طريقة المعدلة في هذالوأما المراد بـ 5 .ثم التطبيق عليها
ومن تلك  .النحوية باستخدام النصوص العربيةفي تعليم القواعد  ا المدرسةستخدمهت
 .لقواعد النحوية التي تراد دراستهاسة موضوع االنصوص تؤخذ المدر  
                                                             
 ،  جامعة الرانيري: تشيهآبندا -دار السلام( ،المدخل إلى تعليم اللغة العربية ،سلامي بنت محمود١
  . .ص ،)م 55 
 .0٢٢. ص... المنجد في اللغة ،لويس معلوف 
 ،كلية التربية: جامعة دمشق(نية الطبعة الثا ،في طرائق تدريس اللغة العربية ،محمود أحمد السيد7
 .   . ص ،)م١77 
 ،)م5 5  ،الأردون-مانع( ،المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،علي سامي الحلاق5 
 .  ٣. ص
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 القواعد النحوية -٣
قاعدا  -قعودا -قعدي -القواعد لغة جمع من القاعدة وهو اسم الفاعل من قعد
ضبط الكلام واصطلاحا وسيلة ل   ،"القاعدة من البناء بمعنى أساس"  ،ومؤنسها قاعدة
هي و والنحوية  ،النحوهنا يعني علم يبحث عن مادة والمراد  ،ولهجة النطق والكتابة
   .اختصاص لعلم النحو أو قواعد النحو
والنحو  ،أي قصده ءمثل نحا شي ،نحوا -ينحو -والنحوية لغة مصدر من نحا
واصطلاحا  ٣ .ويكون ضرفا واسما ،ب والجهة والطريق والمقدر والقصدالجان: نحاءأجمع 
   .ناءعلم أصول تعرف بها أحوال الكلمة العربية من جهة الإعراب والب
قواعد النحوية في هذه الرسالة فهي درس فيه الطلاب عن القواعد الوأما المراد ب        
جعل الطلاب مجتهدين في سيطرة المواد كرها ليذ في فهم وي ةالعربية والأساليب المناسب
 .المعلمة من أنفسهم
 
                                                             
 ،)م 55  ،مكتبة الشروق الدولية: مصر( ،الطبعة الرابعة ،المعجم الوسيط ،إبرهيم أنيس وأصدقاء  
 . ١١.ص
 .٣٢ . ص ،...المنجد في اللغة ،مؤسسة دار المشرف  
 .57١. ص ، ...المعجم ،إبرهيم أنيس وأصدقاء٣ 
: بيروت( ،الطبعة الثانية ،المنهج المختصر في عملي النحو والصرف ،عبد الله بن يوسف الجديع  
 .7. ص ،)م 55 مؤسسة الريان 
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 الباب الثاني
 الإطار النظرى والدراسات السابقة
 تعريف الطريقة المعدلة وحقيقة استعمالتها في تدريس القواعد النحوية -أ
وقد اهتم المربون في القديم . الطريقة هي إحدى العناصر المهمة في مجال التربية
لتدريس اللغة وهناك طرق متنوعة . والحديث بالطرق التربوية وألفوا فيها كتبا كثيرة
هما الطرق التعليمية العامة والطرق  طريقة التعليمية تنقسم إلى قسمين،وال .الأجنبية
والطرق التعليمية العامة هي الأساليب التي يستعملها المدرس في تعليم  . التعليمية الخاصة
وأما الطرق التعليمية الخاصة هي . كل المواد الدراسية مهما اختلف طبيعة المواد
 ولا بد للمدرس  .الخاصة  الدراسية المادة  تعليم  في  استعمالها   يمكن التي  اليبالأس
            يستعمل طريقة من الطرق التي تناسب بقدرة الطلاب ورغبتهم حتى تسهلهمأن 
                                                                          .النحو تعليمفي 
والطريقة مناسبة هي تلك التي . لكل طريقة من طرق التدريس مزايا وعيوبا إن 
                                                             
 ،الرانيريجامعة : تشيهآبندا -سلامدار ال( ،المدخل إلى تعليم اللغة العربية ،سلامي بنت محمود    
 . . ص ،)م٢٠٠٤
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. اللغة الثانية أو الأجنبية تساعد على تحقيق الهدف المرجو في الظروف الخاصة لتعليم
المعلم  فالطريقة الناجحة هي التي تؤدى الغاية في أقل وقت وأيسر جهد يبذله إذا،
وهي التي تثير اهتمام الطلاب وميولهم وتحفزهم على العمل الإيجابى والنشاط  والمتعلم،
 ٤.الذاتي
      يون المتخصصونالتربو   عرض العلماءو  كثيرة، النحوية طرق تعليم القواعدإن  
     ةسولا بد للمدر  . مجال النحو الطرق العديدة بما فيها من المزايا والعيوب في تطبيقهافي 
سهلهم في تعليم القواعد الطلاب ورغبتهم حتى يطبق الطرق التي تناسب بميول أن ت
  .النحوية
ومن طرق تدريس القواعد النحوية وإجراء تعليم النحو هي الطريقة المعدلة التي  
مع الطلاب لدراسة ما تضمنه من الظاهرة  ةسناقشه المدر  متكامل تتعرض في نص 
 .النحوية من خلال جملة وتراكيبها
ثلا  الطرق وهي طريقة القياسية وطريقة عدلة هي أحد  المإن الطريقة  
تعديل في طريقة التدريس  وقد نشأت نتيجة تقرائية من جهة الترتيب التاريخي،سالإ
وهي تقوم على تدريس القواعد النحوية من خلال " المعدلة" ــــــــالسابقة، ولذا تسمى بـ
                                                             
 .٤. ص ،... المدخل إلى تعليم ،سلامي بنت محمود   ٤
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 نصوص يقرأه الطلابفي موضوع واحد أو نص من ال الأساليب المتصلة قطعة من القراءة
ويعقب ذلك استنباط  ثم يشار إلى الجمل وما فيها من الخصائص ويفهمون معناه،
   .وأخيرا تأتي مرحلة التطبيق القاعدة منها،
لنحوية الطريقة المعدلة تعتمد على تدريس القواعد ا: "وقال علي سامي الحلاق 
ثم يقرأه  أه أولاأو نص من النصوص يعرضه المعلم فيقر  من خلال قراءة قطعة أدبية،
من موضوع القاعدة  إلى الجمل المعلم شيرطلاب بعد ذلك، ويفهمونه جيدا ثم يال
طبيق ثم ي ويتبع ذلك باستنباط القاعدةراد دراستها وما فيها من خصائص النحوية التي ي
 ٢".ما قد حصلوه 
تبدأ بعرض نص متكامل  وهيوهذه الطريقة تسمى بطريقة النصوص التكاملية 
النص كما تعالج موضوعات القراءة، حيث يقرأ الطلاب  يجمل في طياته توجيها ويعالج
يقرأ  م فيه ويعالج  الكلمات الصعبة ثمناقشون مع المعلالنص قراءة صامتة ثم ي
                                                             
 ،كلية التربية: جامعة دمشق( الطبعة الثانية  ،في طرائق تدريس اللغة العربية ،محمود أحمد السيد   
 .٢٨٢. ص ،)م١٩٩ 
 ،الأردون-عمان( ،المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،علي سامي الحلاق  ٢
 .٢  . ص ،)م٠ ٠٤
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طلاب قواعد الدرس فيصوغها ستنتج الجهرية ثم تعالج هذه الأمثلة حتى يقراءة الطلاب 
  .بأسلوب سهل ويكتبها على السبورةالمعلم 
عند تعلم القواعد  ةسالمدر  وأما حقيقة استعمال هذه الطريقة فهي لتساعد 
سهلهم في فهم القواعد النحوية وت ساعد الطلاب في تدريس القواعد النحويةوت النحوية،
 .ولترقية قدرة الطلاب في درس القواعد النحوية
 تعليم في استخدمهقة المعدلة هي طريقة التعليم التي تومما سبق اتضح أن الطري
سة موضوع ومن تلك النصوص تؤخذ المدر   النحوية باستخدام النصوص العربية،القواعد 
من قبل   سة بمقرأ النصلمدر  وهذه الطريقة تبدأ ا .واعد النحوية التي تراد دراستهاالق
سة مادة القواعد عما وشرحته من خلال مناقشة أفكاره الرئسية ثم قدمت المدر   الطلاب،
سة الدرس من موضوع الكلمة أو الجملة وإعرابها وما يميزها ثم تنبه المدر   يتعلق بالدرس
  أن يأتوا بأمثلة مشبهة  سة الطلابعن غيرها توطئة إلى استنباط القاعدة وتطلب المدر  
 .أو أمثلة أخرى في النص المعين من القواعد لاستنباط القاعدة بأنفسهم
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  مكانة القواعد النحوية في اللغة العربية -ب
ص كلاما صحيحا ولا يمكن أن يتكلم الشخ. الاتصالإن اللغة العربية آداة من       
واللهجة  سليما ويكتب كتابة جيدة إلا باللغة السليمة الخالية من الأخطاء في الإعراب
لأن الأخطاء تؤثر في نقل المعنى المقصود ويؤدي إلى الخطاء . في ضبط الكلمات
والقواعد هي وسيلة لضبط الكلام وتصحيح الأساليب وتقويم . والاضطراب في الفهم
لا يفهم الطلاب اللغة العربية من الكتابة والقراءة وغيرها إلا بمعرفة القواعد و . اللسان
 .جيدا
نى علم النحو حيث يع لم النحو والصرف،وية اللغوية من عتتكون القواعد النح 
لتها أي تحديد موقيعتها وص ودراسة العلاقة بينها داخل الجمل، بضبط أواخر الكلمات،
. في حين يهتم على الصرف بدراسة التغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة ببعضها البعض،
صحيحا  استخداماوالغاية الأساسية من تدريس النحو تتمثل في استخدام اللغة العربية 
 6.في الكتابة والخطاء خاليا من اللحن في التحد ،
القواعد النحوية هي وسيلة من الوسائل التي تعين على إجادة اللغة وممارسة  
عبير وسلامة الآداء القراءة والكتابة بلغة صحيحة خالية من الأخطاء وتساعد على دقة الت
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  وية يترتب عليه فساد في المعنى وقلب لأن عدم مراعاة القواعد النح وضبط الكلمات،
. فنحن نتعلم القواعد النحوية لنقوم ألسنتنا ونهذب كتابتنا. في الفكرة وسوء في الفهم
  ١.وليس المقصود من تعلمها أن تصبح هدفا من الأهداف التعليمية
الذي يعرف به ضبط أواخر الكلمات،  العلم"وقد عرف علماء النحو قديما بأنه 
  أما المفهوم الحديث لعلم النحو فهو علم البحث . وتركيبا التها إعرابا وبناء،ومعرفة ح
بين الكلمات في الجملة  كما أنه يتناول العلاقات.اصمن خو في التراكيب وما يرتبط بها 
وبين الجمل في العبارة أي أنه يبحث في الإرتباط الداخلي بين الوحدات المكونة للجملة 
  ٨.من وسائل لها علاقة بنظام الكلام وتأليفهأو العبارة وغير ذلك 
 :للغة العربية فهياوأما أدوار القواعد النحوية في 
 .القواعد النحوية وسيلة في ضبط الكلام عند القراءة - 
القواعد النحوية تطلب القارئين على معرفة بناء اللغة العربية لأن بناء الكلمات  -٤
من خلال  لقارؤون بقواعد النحوية والصرفيةيتوجهها االعربية متغيرة وقواعدها كثيرة 
 .القراءة
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إن القواعد النحوية تسرع القارئ في فهم النصوص العربية وفي تمييزها حتى يصل  - 
 ٩.القارئ إلى القراءة الكاملة
ومما سبق اتضح أن النحو أحد العلوم المهمة في تعلم اللغة العربية ولها دور بارز  
الآلات نعرف بها ضوابط أواخر الكلمة العربية من خلال التراكيب حيث أنه آلة من 
      فيعين  ل اللغة العربية،وكما يبحث في العلاقات المترابطة في جم. والقواعد المكونة
   .  هذا العلم على حصول سلامة اللسلان وتهذيب الكتابة
 أهمية تعليم النحو في اللغة العربية -1
س النحو من مرحلة تختلف أهداف تدري العربية الأخرى،ما في فروع اللغة ك
بتدائية بهدف في الصفوف العليا من المرحلة الإ فالقواعد النحوية تدرس تعليمية الأخرى،
كالمبتدأ والخبر والمفرد   ة وتسمية الكلمة والجمل بأسمائها،تعريف الطلاب ببنية اللغة العربي
 عريف الطلابإلى ي ادة في تلك المرحلةهذه الم كما يهدف تدريس. الخ....والمثنى
علاوة على تدريبه على استعمال بعض القواعد المبسطة  سبق،بالحركات التي تميز كلا مما 
وإدخال أدوات  الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، في صورها المختلفة  كاستعمال
الأسس لنبنى النصب على الفعل المضارع وحروف الجر على الأسماء وغير ذلك أيضا من 
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ساعد ته للآخرين كما يفي حديثه ومخاطب لابساعد الطذلك ياللغة العربية عليها، لأن 
 ٠ .اءريقة صحيحة بعيدا عن الخطعلى الكتابة بط
 :كما بينت الباحثة في التالي  سة وللطلاب فهيبية للمدر  ر أما أهمية تعليم اللغة الع
 :للمدر سة  -أ
         يمكن أن تساعدللإدخال أشكال مختلفة من المرفة اللغوية للطلاب الذين  - 
وذلك باستخدام أشكال مختلفة ومتنوعة من لغة التواصل  في اكتساب الكفاءة،
 .شفهيا وكتابيا
 .لتعزير اللغويين الخبراء التي هي المهنية حقا عرب -٤
 :للطلاب  -ب
 .على فهم القرآن والحديث ومصادر الحكم الإسلامية نقادري الطلاب لتكون - 
على فهم الكتب الدينية والحضرية الإسلامية الذتي كتب  نقادري الطلاب لتكون -٤
 . باللغة العربية
 .على التكلم وتأليف باللغة العربية نقادريالطلاب  لتكون  - 
 .لاستخدامها المساعدين غيرها من المهارات -٢
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فإن أهدف من تدريس القواعد النحوية هو  المتوسطة والثانوية، في المرحلتينأما 
والهدف الأساسي في هاتين  لغة الطلاب قراءة ومخاطبة وكتابة،تثبيت الأسس السابقة في 
ويمكن  ،ع التطبيق العملي في حياة الطلابالمرحلتين هو وضع القواعد النحوية موضو 
 :راحل الثلا  كما يليتفصيل الأهداف العامة من تدريس النحو في الم
 قرؤوايده على إدراك الخطاءات فيما يعو يعريف الطلاب بأساليب العربية وي - 
 .تجنب ذلك في حديثه وقراءته وكتابتهوي واسمعوي
 .يهدف النحو إلى ضبط الكلام وصحة النطق والكتابة -٤
 .فهما دقيقا واسمعأو ي اقرؤو تساعد الطلاب على فهم ما ي - 
   ظية واللغوية وذلك باستخدام الأمثلة المعطاة والتدريبزيادة ثروة الطلاب اللف -٢
 .على الاشتقاق واستخدام المعاجم لاستخراج الكلمات المطلوبة
 .وضع القواعد النحوية والصرفية واستخدام المعاجم لاستخراج الكلمات المطلوبة - 
وهو وضع القواعد النحوية والصرفية موضع التطبيق العملي قراءة ومحادثة وكتابة  -6
   .الغاية من تدريس النحو
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 :أهداف تدريس القواعد النحوية هيقال ابرهيم محمد عطا أن و 
        وجعل هذه المحاكة مبنيا طلاب على محاكة الأساليب الصحيحة،إقدار ال - 
 .ةس مفهوم بدلا من أن تكون آلية محضعلى أسا
         وفهم العلاقات المختلفة والربط، الطلاب على دقة الملاحظة، قدرة تنمية -٤
 .التراكيب المتشابهةبين 
      اقدار الطلاب على سلامة العبارة، وصحة الآداء، وتقويم اللسان، وعصمته  - 
 .أي تحسن الكلام والكتابة في الكلام، من الخطاء
وتدريبهم على دقة  قدار الطلاب على ترتيب المعلومات، وتنظيمها في اذهانهم،ا -٢
 .والاستنباط لتعليل،فكير واالت
هي وصف علمى لأن قواعد النحو  ف الطلاب على أوضاع اللغة وصيغها،وقو  - 
ساليب وفهم الأ ن التغيرات التى تحد  في الفاظها،وبيا لتلك الأوضاع والصيغ،
 ٤ .هلهاالمتنوعة التي يسير عليها أ
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      ملوالسباب يشت تعليم النحو تختلف في كل المرحلة،أهمية  ومما سبق أن
كما . حاجاتهم إلى تعلمها من جهة أخرىروق الفردية لدى الطلاب من جهة على الف
راض ولكل هذه المجموعات أغ. اطقين بهاوطلاب غير الن يناختلاف بين طلاب عربي
     فطبعا احتاج طلاب. أن تهدفها في التعليم الباحثة متوافرة متفرقة بينها التي أرادت
هارة اللغة طقين بها تعلم النحو احتياجا واسعا لأنها وسيلة لهم في تهذيب جميع مغير النا
 .كون كلامهم وقرائتهم وكتابتهم مطابقة بنظام اللغة العربية الموقع لدى العربحتى ت
درين على إدراك الطلاب قا ن أهمية القواعد النحوية فهي لتجعلبناء على ذلك أ
فهما  واسمعأو ي قرؤوافهم ما ي ولتساعد الطلاب على ،واسمعوي قرؤواالخطاءات فيما ي
دقيقا، ثم لتنمية قدرة الطلاب على دقة الملاحظة، والربط، وفهم العلاقات المختلفة بين 
 .التراكيب المتشابهاة
 خطوات تطبيق الطريقة المعدلة -ج
د الطريقة الطريقة هي إحدى العناصر المهمة في مجال التربية وفي كل تعليم نج
 . طريقة من الطرق التي تناسب بقدرة الطلاب ةسالمدر   خدمستوت. المتنوعة والعديدة
      كما  يةالنحو القواعد تعليم  الباحثة إلى استخدام هذه الطريقة عند سيروت
 :في عدد من الخطوات التالية
 90
 
 
 .للدرس الجديد لابتعراض الدرس السابق لتهيئة الطلدرسه باس المدر سةهد تم - 
        بعد ذلك لابه الطأقر يلنص اللغوي قراءة نموذجية ثم بقراءة ا المدر سةقوم ت -٤
النص بصفة  واستوعبيه النص من أفكار وأساليب إلى أن ناقشون ما اشتمل علييثم 
 .عامة
القاعدة الشواهد والأمثلة النحوية التي تتصل ب المدر سةستنبط الطلاب بتوجيه من ي - 
    ويتم تجميع الامثلة التي تشترك مع بعضها البعض في جزئية  ،واحدا بعد الآخر
 .من جزئيات القاعدة
لا بأول إلى أن ينتهى من النص و أعلى السبورة جزئيات القاعدة  المدر سةسجل ت -٢
 .طي القاعدة موضوع الدرسغتو 
تتاج الفرصة للطلاب لتطبيق القاعدة أو المفهوم النحوي الجديد لثبيتها في أذهانهم  - 
   .واستخدامها في أحاديثهم وكتاباتهم
خطوات الطريقة المستعملة فيه كاملا  سةالتعليم ناجحا إذ تتبع المدر   ومما سبق أن
تم أن ته سةيقة أو الأسلوب خطوات خاصة وتجيب للمدر  ولكل الطر . وترتيبا وصحيحا
تكون الطريقة و . ة في تحقيق الأهداف التربويةوسيل كما أنها  عميقا في تيسير التعليم، ابه
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المعدلة من بعض المميزات التي نستفيد منها فكذلك لا يخلو هذا الأسلوب من عدد 
 .   في الأمر هو إزالة هذا العيوب الممكنة المدر سةومن وظائف . العيوب المجيئة في إجرائه
تبدأ بعرض نص طوات تطبيق الطريقة المعدلة فهي بناء على ذلك أما الخ
 سةمع المدر   ناقشونسة النص اللغوي ثم يقرأه الطلاب بعد ذلك ثم يكامل، وتقرأ المدر  مت
ستنتج الطلاب قواعد الدرس حتى يعالج الكلمات الصعبة ثم تعالج هذه الأمثلة فيه وت
                                                                                                                                                                                                                                                                                    .ها على السبورةكتبالمدر سة بأسلوب سهل وتصوغها فت
 مزايا وعيوبا الطريقة المعدلة في تدريس القواعد النحوية -د
 :وأما مزايا للطريقة المعدلة فمنها يقة من طرق التدريس مزايا وعيوبا،وإن لكل طر 
عل الطلاب سهلا في فهم تعليم القواعد وفق هذه الطريقة يجاري تعليم اللغة أن يج - 
تعليم اللغة إنما يكون عن طريق معالجة اللغة نفسها ومزاولة عبارتها  نفسها لأن
 .بواسطة عرضها بصورة صحيحة على اللأنظار والأسماع
اليبها رسوخا مقرونا إن مزج النحو بالتعبير الصحيح يؤدي إلى رسوخ اللغة وأس -٤
 .عرابيةبخصائصها الإ
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لشعورهم باتصال لغتهم  بعد من خلال اللغة أمر محبب للطلاإن تعليم القوا - 
 .بالحياة
تجعل القاعدة جزءا من النشاط اللغوي فهي تدربهم على القراءة السليمة وفهم المعنى  -٢
 ٢ .وتوسيع دائرة معارفهم وتدريبهم على الإستنباط
 :وأما عيوب الطريقة المعدلة فهي 
فقد تشتد حماسة المدرس ويزيد إخلاصه في حصة  عدم التعادل في النمو اللغوى، - 
 .القواعد مثلا
 .لا يتكافأ النمو اللغوى عند الطلاب -٤
   .ساعد الطلاب على تحقيق الهدف المرجو في الظروف الخاصةلا ي - 
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  دراسة السابقةال -ه
 عرض الدراسات السابقة -1
النتائج ومعرفة جوانب كانت الدراسات السابقة تساعد الباحثة على مقارنة 
 .الفرق بين الدراسة الحلية والدراسات السابقة من خبرات الدارسين السابقين
دراسة ( في تعليم النحو   wasgiJ ـــــ ــريقة القياسية واستخدامها بـالط عيني فطري، - 
كلية   ، الرسالة الجامعة، غير منشورة،) haireM reneBتجريبية بمعهد نور الإسلام 
 معة الرانيري الإسلامية الحكومية، بندا آتشيه،التربية في قسم تعليم اللغة العربية بجا
 .م ٤ ٠٤
 ولذلك،. لطريقة القياسية استمراراإن المدرس في هذا المعهد يعلمهم باستخدام ا 
        طلاب الصعوبة في فهمهم ويواجهون المشكلات الكثيرة لشعر اإن هذا الأمر ي
استخدام الطريقة وأم الأهداف الرئيسية في هذا البحث فهي لتجريب هل . في تعلمهم
ترقى التحصيل الدراسي للطلاب على النحو وليشعر الطلاب  wasgiJ  ـــ ــــــالقياسية بـ
والأهداف الفرعية في هذا البحث فهي لمعرفة ترقية  ،wasgiJ ـــــــــبـالسهولة في تعلمهم 
 للطلاب في تعليم النحو بعد استعمال الطريقة القياسية واستخدامها  التحصيل الدراسي
 . wasgiJ ــــــــبـ
 11
 
 
      إن استعمال الطريقة القياسية واستخدامها : والنتائج في هذا البحث هو 
وذلك كما ظهر . فعالة في ترقية التحصيل الدراسي للطلاب في تعليم النحو  wasgiJ ـــ ــــــبـ
في تحليل أجوبة الطلاب في التحصيل الدراسي أثناء إجراء التعليم بالطريقة القياسية 
والاختبار   ١٩فوجد الدرجة المعدلة في الاختبار القبلي  wasgiJ ــــــــــبواستخدامها 
  سواء كانت في النظرية أو في المحسوبة هي ) ت(ختبار أما نتيجة الا. ٠١  البعدي 
المحسوبة  tفتكون النتيجة من . ٤،٨:  )tT(النظرية  t ١،6٨:  )oT(أن ت المحسوبة 
 .)tT(أكبر  )oT(
دراسة إجرائية في الفصل (تعليم النحو بواسطة البطاقة السحرية العربية  نور الحسنى، -٤
كلية التربية في قسم   ، الرسالة الجامعة غير منشورة،)انالثاني الثانوية بمعهد دار الإحس
 .م ٠ ٠٤ معة الرانيري الإسلامية الحكومية، بند آتشيه،تعليم اللغة العربية بجا
العلوم من العلوم  امو فهيتعلمون النحو لي الإحساندار إن الطلاب في معهد 
      فهم ذلك العلوم تهم اليومية باللغة العربية ولا يالمستخدمة في دراس الإسلامية التي
ولكن بعض المعلمين يستخدمون طريقة واحدة هي طريقة الخطابة وهذه , إلا بفهم النحو
الملل في أثناء التدريس شعرون بائدة على الطلاب لأن بعض الطلاب يالطريقة أقل الف
أما أهداف في هذا البحث فهي لتسهل الطلاب على فهم النحو . وبعضهم ناعسون
 11
 
 
ولمعرفة فعالة  شعرون بالملال في أثناء تدريس، يبوسطة البطاقة السحرية العربية ولكي لا
 . تعليم النحو بواسطة البطاقة السحرية العربية يسهل الطلاب في تعليمهم
هد دار وكان المجتمع جميع الطلاب بمع. ث فهي دراسة إجرئية أما منهج البح
 ٤ وعددهم ) أ(والعينة جميع الطلاب الفصل الثاني  طالبا، ٠٢ الإحسان وعددهم 
 .وأداوت البحث التي تستعملها هي الملاحظة المباشرة والاختبار وتوزيع الاستفتاء. طالبا
ة البطاقة السحرية العربية تترقي النتائج في هذا البحث هو إن تعليم النحو بواسط
في دور الثاني  لاختبار ٨١، ١لاختبار في دور الأول و ٨٤،٨6وهي على درجة المعدلة 
ومن نتيجة الطلاب من ثلاثة مرات الاستفتاء تترقي . لاختبار في دور الثالث ٤١،6١و
دور لاستفتاء في ال ٢٨،١٤لاستفتاء في دور الأول و  ١،١ وهي حصلت على المعدلة 
 .لاستفتاء في دور الثالث ٩ ،  الثاني و
تطبيق الطريقة المعدلة في تعليم النحو لترقية قدرة الطلاب : "الرسالة من يرميدين  -  
 )."دراسة تجريبية بمعهد دار العلوم أبو لونج إي في آتشيه الكبرى(على القراءة 
ويهدف الباحث من كتابة هذه الرسالة لمعرفة فعالية الطريقة المعدلة في ترقية قدرة  
ا الطلاب في تعليم القراءة بتطبيق تهوجد على القراءة ومعرفة المشكلات التيالطلاب 
وأما  .الطريقة المعدلة ومعرفة أثر تطبيق الطريقة المعدلة في ترقية قدرة الطلاب على القراءة
 11
 
 
الذي اعتمد الباحث في هذه الرسالة فهو البحث المكتبي والبحث الميداني  المنهج البحث
 . والملاحظة المباشرة والإختبار القبلى والبعدى والمقابلة
وأما النتائج التى حصل عليها الباحث فهي أن الطريقة المعدلة في ترقية قدرة 
الطلاب على القراءة  الطلاب على القراءة إحدى الطريقة المناسبة الفعالة لترقية قدرة
وجهها الطلاب بتطبيق أما مشكلات التي ت .والمناسبة بالموافقة التعليمية في معهد السلفى
 .قرؤا النص المعينفهي قلة الممارسة تستطرونها فلا يستطيعون أن يطريقة المعدلة ال
    كما بحث الباحثون أن البحث الذي قد كتبوا يساوي بالبحث الحالي وهو 
 : ولكن كثيرا من البحث الذي كتب يختلف بالبحث هو كما يلي. وفي النح
لية من حيث الباحثة هذه الدراسة السابقة الأولى أنها تختلف بالدراسة الحا رأت - 
ولقد استعملت الباحثة هذه الرسالة لتحقيق نجاح بحثها  موضوع البحث  وميدانه،
وتتفق هذه الدراسة السابقة   wasgiJ ريقة القياسية واستخدامها بـفي تعليم النحو بط
 .البحث وأدواته بالدراسة الحالية من حيث منهج
حيث موضوع الباحثة هذه الدراسة السابقة الثانية تختلف بالدراسة الحالية من  رأت -٤
أما الدراسة  السابقة تستخدم الوسائل في بحثها،والدراسة  البحث  وميدانه ومنهجه،
ولقد استعملت الباحثة هذه الرسالة لتحقيق نجاح . في بحثهاالحالة تستخدم الطريقة 
 11
 
 
بحثها في تعليم النحو بواسطة البطاقة السحرية العربية وتتفق هذه الدراسة السابقة 
 .بالدراسة الحالية من حيث أهدافه
ة الحالية من حيث ميدانه الباحثة هذه الدراسة السابقة الثانية تختلف بالدراس رأت - 
في تعليم النحو قد استعملت الباحثة هذه الرسالة لتحقيق نجاح بحثها ول وأهدافه،
وتتفق هذه الدراسة السابقة تطبيق الطريقة المعدلة لترقية قدرة الطلاب على القراءة ب
ولكن  خدمت الباحثة وهي الطريق المعدلة،بالدراسة الحالية من حيث الطرق التي است
والدراسة الحالة محور  لترقية قدرة الطلاب على القراءة، دراستهالدراسة السابقة محور 
 .دراسته لترقية قدرة الطلاب في درس القواعد النحوية
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 طريقة البحث -أ
الباحثة  ابه من العلماء التربويين التي توجه راءلقد اعتمدت الباحثة على عدة الآ
تجب         ولذلك شكلة البحث وفروضه،تصميم البحث بم يرتبط .في إجراء بحثها
      تار التصميم الذ  جييب على اأسئللة أو ختتر  الررو  بكبر  ددر ة أن تخعلى الباحث
تار تصميمات البحوث الكمية بما أنها وجه الباحثة أن تختوبهذا الإرشاد   .من الراعلية
ائتخدام أنواع  ولتحقيق ذلك  ترجع الباحثة إلى. أنسب تصميم لبحثها في إجابة فروضه
 هو البحوث التجريبية أو ما يقال بالإنجليزية  أنواع تصميمات البحوث الكمية من
 iju naitileneP لإندونيسيةايضا بيعرف أ hcraeseR tnemirepxE
التسمية التي تطلق على تصميم البحث "هو   فإن البحث التجريبي  naabocrep/aboc.
     ".والمعلول حتى يصل إلى أئباب الظواهر  الذ  يهدف إلى اختبار علادات العلة
بي هو المنهج التجري ر الجلي في تقدم العلوم الطبيعيةالذ  له اأسث"وأنه البحث العلمي 
 _______________________
 ،للجامعاتدار النشر : القاهرة( ،ج البحث في العلوم النفسية والتربويةهمنا ،ء محمود أبو علامرجا 
 .192: ص ،)م2218
 .192: ص ،...مناهج البحث ،ء محمود أبو علامرجا 
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) المتغير المستقل( السبب  أثر   يعرف  أن  بوائطتهالباحثة  أو /الباحث  ستطيعي  الذ 
  .)"المتغير التابع(على النتيجة 
 :فهي يبي فهو تتكون من الخطوات الآتية،وأما المنهج التجر 
المجتمع البحث، ثم اختيار عينة منه اختيارا عمديا، تترق في المتغيرات  تحديد -2
 .الخارجية المراد ضبطها
 .اختبار عينة البحث في موضع التجربة اختبارا بعديا -8
 .)8مجموعة (و) 2مجموعة (ا عشوائيا إلى مجموعتين تقسيم عينة البحث تقسيم -3
 .موعة التجريبيةاختيار أحد المجموعات اختيارا عمديا لتصبح هي المج -4
 .تطبيق المتغير المستقل علي المجموعة التجريبية وحجبه عن المجموعة الضابطة -5
 .في موضوع التجربة اختبارا بعديا) المجموعتان(اختبار عينة البحث  -1
 .تحليل المعلومات -1
 .ترسير المعلومات في ضوء أئللة البحث أو فروضه -2
يوصى به من توصيات تلخيص البحث وعر  أهم النتائج التي توصل إليه وما  -9
  .طبقا للخطوات
 _______________________
، مكتبة العبيكان: الريا ( ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،صالح ابن حمد العساف  
 .313 .ص ،)م1118
 .583. ص، ...المدخل إلى البحث ،صالح ابن حمد العساف 
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 المجتمع والعينة   -ب
 evisopruP( الطريقة العمديةلبحث على ا اذلهالعينة ة في اختيار الباحث وتعتمد
   تعنى "سمى هذه الطريقة بالطريقة المقصودة أو الاختيار بالخر ة وهي تو  ).gnilpmaS
  5."تمثل مجتمع البحث أو تلك ومعرفته بكن هذه المرردة ةأن أئاس الاختيار خر ة الباحث
 آتشه ابند LEDOM NAM ـــ ــبـجميع الطلاب  بحثال اذلهويكون المجتمع 
    فكخذت الباحثة فصلين بعضا منهم، العينة ةالباحث اختارتو  .طالبا 512بعددهم 
 13بعددهم بالمجموعة الضابطة ) 2( SPIول من طلاب الصف اأسول وهما الرصل اأس
 .طالبا 53بعددهم  بالمجموعة التجربية) 8( SPI ولوالصف اأس طالبا
 نظرتبعد ملاحظة أسن . اختارت الباحثة هذه المجموعتين بعينة في هذا البحث
من تعليم النحو  ه من العلوم والمعارفلم يقدروا على تطبيق ما دد حصلو  بعضهمالباحثة 
 . في تحسين ائتماعهم وبلامهم ودراءاتهم وبتاباتهم
 
 
 
 
 _______________________
  .99: ص ،...البحث المدخل إلى ،صالح ابن حمد العساف5
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 هاأدواتطريقة لجمع البيانات و  .ج
 :التالية الطريقةدامت الباحثة ب قدف أما الطريقة المستخدمة لجمع البياناتو 
 الملاحظة المباشرة -2
تجمـع الملاحظة هي طريقة من طرق البحـث بوائـتط أدتهـا وردـة الملاحظـة المباشـرة 
. ن أئــللة البحــث واختبــار فروضــهالبيانــات والمعلومــات الــتي تمكــن الباحثــة مــن الإجابــة عــ
علــى حــوادث وأحــوال  دديقــةجمــع البيانــات لهــذه الرئــالة تقــوم الباحثــة بملاحظــة مباشــرة و 
حتى تسـتطيع  نظـرا علـى اأسثـر مـن إجـراء الدرائـة  ،الرصل وما جرى على أعضاء الرصل
مـن ئـلو   م والطـلاب ومـا جـرى في نرـوس الطـلابوهي عملية التعليم والتعلم عنـد المعلـ
 .وتحرظ بلها بالكتابة فرد  أو جماعي
 ختبارلاا -8
لجمع  كن أن تستخدمها الباحثةتم ختبار التيلاا ةاأد دائمة اأسئللةإن "
ودامت الباحثة   ."تاجها لإجابة أئللة البحث أو اختبار فروضهيح المعلومات التي
 :يعني ين،وتقوم الباحثة بالاختبار . هم فى التعلمئجباختبارهم لمعرفة نتا
 
 
 _______________________
 .184: ص ،...المدخل إلى البحث ،صالح ابن حمد العساف 
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 الاختبار القبلي -
بة لمعرفة أثر يتختر ه الطلاب دبل إجراء التجر   هو الاختبار الذ يالاختبار القبل 
 1.التجربة فى تحسينه
 البعد  رالاختبا -
بة يد إجراء التجر تختر ه الطلاب بع  الاختبار الذهو ف وأما الاختبار البعد        
 2.أحدثه تطبيق المتغير المستقل على المتغير التابع  لقياس اأسثر الذ
 الائتبيان -3
    على معلومات وبيانات  تعتر  الائتبيان أبثر الوئائل ائتخداما للحصول 
ويمكن إرئاله إلى أشخاص في مناطق بعيدة ويمكن ضمان ئرية  عن اأسفراد،
  .الائتجابات بما أنه يمكن صياغة اأسئللة أو البنود لتنائب أغراضا محددة
 
 
 
 _______________________
 .113. ص ،...إلى البحث المدخل ،صالح بن حمد العساف1
 .113. ص ،...إلى البحث المدخل ،صالح بن حمد العساف2
الرلاح، مكتبة : الكويت(، الطبعة اأسولى، مدخل إلى مناهج البحث التربوى رجاء محمود أبو علام، 
  322. ص ،)م9292
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 تحليل البياناتطريقة . د
اعتمدت الباحثة في تحليل البيانات التي حصلت في بحثها على عدد القانون   
لبيانات من أنشطة المدرئة وتحسب ا. الباحثةالمقرر حسب البيانات التي ئتحللها 
 :عند إجراء عملية التعيلم والتعلم بائتعمال القانون والطلاب
    =x=  P 
   
   ٪112 
 النسبة المؤية:  P:  البيان
 مجموع القيمة الحصولة عليها:    
 النتيجة الكاملة:    
       والتعلم عملية التعيلمعند إجراء  د المسند أسنشطة المدّرئة والطلابوتحد 
   :حوالإلى خمسة أ
 ممتاز=  ٪ 112 – 22
 جيد جدا=    ٪ 12 – 11
 جيد=    ٪ 51 – 15
 مقبول=    ٪ 55 – 24
 نادص=    ٪ 14  – 1
 _______________________
    ,araskAimuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasaD– rasaD ,otnukirA imisrahuS
 182 .lah ,)3002
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عليها الطلاب في الاختبار القبلي والاختبار  وتحلل الباحثة النتائج التي يحصل  
 .1،12 SSPS  ئتخدام برنامجالتجريبية باة الضابطة والمجموعة المجموع البعد 
والكتابة بهذه الرئالة فتعتمد الباحثة على دليل بتابة الرئالة بكلية  وأما التكليف
 :الإئلامية الحكومية وهو امعة الرانير لجالتربية 
 nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP
 .6102 hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 عرض البيانات - أ
البحث والأدوات المستخدمة  بمنهج قدمت الباحثة في الفصل السابق مما يتعلق 
 التي حصلت نتائج  أن تعرض  الباحثة   تريدفأما في هذا الفصل . البيانات لجمع  فيه
على  اعتمادا . المعدلة  الطريقة  بتطبيق  يةالنحو القواعد  درسفي  البحث التجريبيمن 
  -UT/80.nU ندا آتشيه برقمكلية التربية وتأهيل المعلمين ب عميد رسالة
  LEDOM NAMـبفقامت الباحثة بالبحث التجريبي . 6102/3515/00.LT/KTF
  .تشيهآبندا 
 لمحة عن ميدان البحث -1
 LEDOM NAMكانت   .تشيهآبندا   LEDOM NAMـبولقد جرى البحث 
 رقم neraB tucoP في شارع هي المدرسة العالية الإسلامية الحكومية التي تقع تشيهآبندا 
 في أول بنيتها تسمى بـ  ةكانت هذه المدرس. تشيهآبندا  malA atuK  منطقة   311
ثم تغير  1951في سنة   التي قامت " )hecA malsI hagneneM halokeS( AIMS"
 16
 
 
وفي . م1351في سنة  " )iregeN malsI hayilA hasardaM( NIAM"وضعها إلى 
وزارة الشؤون  اعتمادا على خطاب hecA adnaB 1 NAMتغير إلى  1151سنة 
 تغيرت هذه المدرسة  1551سنة وفي  1151ماريس  31تاريخ  11الدينية رقم 
 .hecA adnaB 1 NAM، والآن قد تغير إلى تشيهآندا ب  LEDOM NAMإلى
منذ نشأته إلى الآن، فهي   تشيهآبندا  LEDOM NAM ـبوأما أسماء رؤساء 
 :كما يلي
 )م1351 -م 1951(الحاج احمد نوردين حنافى  -1
 )م6351 – م1351(تنكو سليمان جليل  -2
 )م1351 – م6351(براهيم امين إ -6
 ) م4151 -م 1351(جليل هشيم  عبد -4
 )م5151 – م4151(ومر  رسلي أ -9
 )م4151 – م5151(جميل روى . ندوس مادكتور  -3
 )م1551 – م4151(علي الحاج جعفر  -1
 )م6551 – م1551(رحمن تب  الحاج عبد -1
 )م1551 – م6551(مجيد يحي  عبدالحاج  -5
 )م6112 – م 1551( الحاج ذوالحلمي -11
 16
 
 
 )م3112 – م6112( ميرالدين حسين الحاج أ -11
 )م1112 –م 3112(رزا موهين  محمد -21
 )م4112 –م 1112(علي  ندوس رضوانادكتور  -61
 1)الآن – م4112(ندوس الحاج مخليص ادكتور  -41
 ،لأولفي الصف ا تشيهآبندا  LEDOM NAM بـوقامت الباحثة بالبحث 
ولكل الصف من عدد الطلاب كما يتضح الجدول . الباط 961الطلاب كلهم وعدد 
 :ليالتا
 تشيهآبندا   LEDOM NAMبـ لابعدد الط :4-1 الجدول
 القسم رقمال
 الفصل
عدد 
 الفصل الثاني الفصل الأول لابالطل
 الفصل
 الثالث
 36 5 - 12 علم اللغة 1
 114 441 131 331 علم العالم 2
 6
علم 
 الاجتماعية
 262 11 91 11
 51 12 16 16 علم الدين 4
 961 192 411 112 عدد
 
 الوسائل /حالة المرافق:  4-2: الجدول
                                                             
 .بندا آتشيه LEDOM NAM  الوثائق المدرسية  1
 56
 
 
 الرقم الوسائل عدد       )2م(واسع  حالة
 1 غرفت المدير  1 13,16 جيد
 2 غرفة المعلمين  1 26,461 جيد
 6 غرفة الشؤون الإدارية  1 13,16 جيد
 4 غرفة التعليم  1 15,1 جيد
 9 غرفة الطالب  1 21,3 جيد
 3 غرفة الانتظار  1 34,31 جيد
 1 المكتبة  1 93,21 جيد
 1 معمل الحاسوب  1 21,69 جيد
 5 معمل اللغة  1 29,41 أضرار طفيفة
 11  البيولوجيامعمل   1 11,211 جيد
 11 غرفة المشورة  1 43,96 جيد
 21 غرفة المنظمة  1 16,32 جيد
 61 غرفة الطبية  2 21,31 جيد
 41 المطبخ  1 21,3 جيد
 91 المصلى  1 61,441 جيد
 31 الفصول الدراسية  12 11,11 جيد
 11 حمام للمدير  1 6,14 جيد
 11 حمام للمعلمين  1 21,9 جيد
 51 حمام لشؤون الإدارية  1 21,9 جيد
 14
  
 
أضرار طفيفة 
 حمام للطلاب  11 19,2  وثقيفة
 12
 12 مستودع  1 21,31 جيد
 22 قاعة الاجتماعية  1 - جيد
 62 المقصف  2 15,11 جيد
 42 ملعب كرة الطائرة 1 16,131 جيد
 92 ملعب كرة السلة 1 62,162 جيد
 
مدرسا مع  31يكون فيه  تشيهآبندا   LEDOM NAMـبومن مجموع المدرسين 
وأما المدرس الخاص لدرس اللغة العربية كان . مدّرسة 14مدرسا و  12التفصيل أنهم  
  .مدرسين 4عددهم 
من البيانات المذكورة يمكن استنتاج أن هذه المدرسة واحدة من المدارس التي  
لاحظة الباحثة ومن الم .ولوازم تمهيديتهاوسائلها تتفوق في جميع المجالات من جانب 
يت المعايير، وهذه عموما قد التق ولوازم تمهيدية للمدرسةوسائل تمكن على علم أن 
 .آتشيه امن المدارس المفضلة في بند المدرسة أيضا واحدة
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  الطريقة المعدلةتعليم النحو بتطبيق إجراء  -2
اختارت الباحثة فصلين هما الصف  ،في تعليم النحو طريقة المعدلةال تطبيققبل 
  )2( SPI لأولوالصف ا )lortnoC saleK(ابطة ضكالمجموعة ال) 1(  SPIالأول
والمادة للبحث التي أخذتها الباحثة تتعلق  .)nemirepskE saleK( كالمجموعة التجريبية
 ،المذكورتينلمعلمة في المجموعتين وهي المادة ا". سمية لإملة االج"بمادة درس النحو هي 
 .وكان إجراء التعليم فيهما مختلفتين
 )lortnoC saleK( ابطةضالمجموعة ال -1
ابطة ضاختارت الباحثة مجموعة ) 1(  SPIلأولن الصف اإ ذكره، كما سبق
دون " سميةلإملة االج"وعلمت الباحثة فيها عن مادة  .طالبا 36 لابلبحثها بعدد الط
يقة كما أنه طر   التعليم قامت الباحثة بالاختبار البعديوبعد إجراء . طريقة المعدلةالتطبيق 
 .بعد التعلم لجمع البيانات عن قدرة الطلاب
 والاختبار البعدي، القبلي عليها الطلاب في الاختبار توأما النتيجة التي حصل
 :فهي كما يلي
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 مجموعة الضابطةللنتيجة اختبار القبلي والبعدي :  4-6الجدول 
 الرقم اسم اختبار القبلي اختبار البعدي
 1 ادندا 91 91
 2 احمد 19 93
 6 ايدل 19 13
 4 اكمل 94 99
 9 ارونيل 11 11
 3 ايو 14 19
 1 الزهر 43 41
 1 نفيس 49 93
 5 ريهن 93 91
 11 دين 94 19
 11 ارون 14 99
 21 نساء 91 91
 61 فخرول 14 93
 41 فيلسف 13 11
 64
 
 
 91 فجر 19 93
 31 فخر 19 91
 11 مستو 19 13
 11 غيبر 93 11
 51 ارفند 99 13
 12 هنف 19 11
 12 مير 49 11
 22 نوفل 13 11
 62 مهجر 94 93
 42 منوره 93 91
 92 نتش 94 13
 32 اففه 14 13
 12 فوتر 41 11
 12 ران 13 91
 52 رزي 99 11
 44
 
 
 16 سبري 19 91
 16 روهل 11 11
 26 سيتى 19 13
 66 رحمى 19 93
 46 انتن 13 91
 96 زهر 11 91
 36 فوتر 14 13
 
 )nemirepskE saleK( المجموعة التجريبية -2
     هي المجموعة المخترة من الفصول التي أرادت الباحثة فيها  المجموعة التجريبية
  SPIوأما هذه المجموعة تكون من الصف الأول. في تعليم النحو طريقة المعدلةالأن تطبق 
لاختبار كما جرى في المجموعة الضابطة قامت الباحثة با. طالبا 96وعدد الطلاب  )2(
حتى حصلت به النتيجة تدل على قدرة الطلاب قبل وبعد  القبلي والاختبار البعدي،
عليها الطلاب في الاختبار القبلي  توأما النتيجة التي حصل عملية التعليم بطريقة المعدلة
 :ا يليفهي كم ،والاختبار البعدي
 
 94
 
 
 مجموعة التجريبيةلل نتيجة اختبار القبلي والبعدي: 4-4الجدول 
 الرقم اسم  ياختبار القبل  ياختبار البعد 
 1 دندا 91 15
 2 امر 14 11
 6 انند 99 91
 4 ارفل 19 91
 9 اسرفل 11 95
 3 اولي 11 91
 1 اورز 99 91
 1 فتر 41 15
 5 دوسي 14 11
 11 هدية 19 91
 11 ايدسك 14 91
 21 دونى 19 91
 61 مقفرة 13 91
 34
 
 
 41 مولى 13 91
 91 مولدي 14 91
 31 مصبح 19 11
 11 محمد 14 11
 11 نبل 94 11
 51 ندى 99 91
 12 نوفل 19 91
 12 رحمد 13 91
 22 ليس 11 95
 62 ريهن 13 11
 42 ريس 19 91
 92 رزل 93 91
 32 ريهن 19 11
 12 ريز 99 91
 12 ريض 19 11
 14
 
 
 52 رجل 14 93
 16 رنا 91 15
 16 جوت 19 91
 26 اولف 94 93
 66 وفق 99 91
 46 ودي 19 91
 96 زيزف 13 91
  
والطريقة الأخرى المستخدمة لجمع بيانات البحث هي الملاحظة المباشرة تلاحظ  
في  طريقة المعدلةالأنشطة الباحثة والطلاب عند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق 
وقررت اللاحظة النتائج المناسبة للمدّرسة بوسيلة ورقة . المجموعة التجريبية ملاحظة مباشرة
في  حتى النشاط الخاتمبنود ناحية الملحوظة من النشاط المقدم  الملاحظة التي يتكون
 :في الجدول التالي ظهر فهي كما ي. طريقة المعدلةالبتطبيق  عملية التعليم والتعلم
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 طريقة المعدلةالنتيجة المدّرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق :  4-9الجدول 
أنشطة 
 المدرسة
 الملحوظةالناحية  رقمال
 النتيجة الملحوظة
 درجة معدلة
 4 6 2 1
الأنشطة 
 الأولية
 1
اعداد الفصول قدرة المدّرسة في 
 لعملية التعليم والتعلم ةوالطلب
 √   
 6,13
 2
على ربط المواد  المدّرسةقدرة 
 بالمواد قبلها
 √   
 6
في إلقاء أهداف المدّرسة قدرة 
 .التعليم
  √  
الأنشطة 
 الأساسية
 4
المجموعة لمراقبة  المدّرسةيسأل 
 المشاكل
 √   
 6,11
 √    إتقان قدرة المواد 9
 √    على طرح المدّرسةقدرة  3
 1
للإجابة على  المدّرسةقدرة 
 الأسئلة
 √   
 1
على قيادة  المدّرسةقدرة 
 المجموعة
  √  
 √    تمكين الطلاب بين المجموعات 5
 √    على التواصل المدّرسةقدرة  11
 √    على إدارة الصف المدّرسةقدرة  11
 إغلاق
 21
قدرة المدّرسة في تلخيص المواد 
 التعليمية
 √   
 3,6
 √    قدرة المدّرسة في تقويم الطلبة 61
 54
 
 
  √   على التفكير المدّرسةقدرة  41
 91
على تحليل  المدّرسةقدرة 
 التفكير
  √  
 31
المدّرسة في اختتام عملية  قدرة
 التعليم والتعلم
 √   
= 6/11,41 06 المجموع
 6,11
 
لتعلم يدل أن درجة المعدلة التي حصلت المدرسة في إدارة ا 4-9الجدول من 
ويمكن الاستنتاج أن قدرة المدرسة على إدارة التعلم  6,11بتطبيق الطريقة المعدلة هي 
 .فهي فعالية
طريقة العند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق  الطلابوأما نتيجة أنشطة 
 :المعدلة في المجموعة التجريبية، كما يظهر في الجدول التالي
 
 
 
طريقة الية التعليم والتعلم بتطبيق نتيجة أنشطة الطلاب عند إجراء عمل  : 4-3الجدول 
 المعدلة
  النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة رقمال
 19
 
 
 4 6 2 1
 √    المدّرسةاهتمام على توضيح  1
 √    فهم المواد 2
 √    كامل المشكلات تطابق بالمواد 6
 √    تجد المشكلات 4
  √   تحليل المشكلات 9
 √    كامل المشكلات 3
  √   نشاط الطلاب في المجموعة 1
 √    نشاط بين المجموعة 1
  √   تعاون 5
 √    مسؤولية 11
 √    يخلص المواد 11
 14 المجموع
 6,21  درجة معدلة
 
يدل أن درجة المعدلة التي حصل الطلاب  في تلقي الدروس من  4-3ل الجدو من 
ويمكن الاستنتاج أن قدرة الطلاب على تلقي  6,21المدّرسة بتطبيق الطريقة المعدلة هي 
 .الدروس فهي فعالية
 
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 البيانات من الملاحظة المباشرة -1
 19
 
 
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم  بيانات من أنشطة المدّرسة والطلابتحسب ال 
 :باستعمال القانون
    =  x =  P
   
 ٪111  
 النسبة المؤية :  P:  البيان
 مجموع القيمة الحصولة عليها:    
 النتيجة الكاملة:    
عملية التعيلم والتعلم إلى خمسة عند إجراء  وتحدد المسند لأنشطة الطلاب 
 :حوالأ
 ممتاز=  ٪ 111 – 11
 جيد جدا=    ٪ 11 – 33
 جيد=    ٪ 93 – 39
 مقبول=    ٪ 99 – 14
 ناقص=     ٪ 14  – 1
 
 :فهي عند إجراء عملية التعيلم والتعلم،قيمة لأنشطة المدّرسة  - أ
    =    =  P 
   
 ٪111 
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   =          
  
 ٪111    
=            
    ٪
  
 
  ٪ 57,39 =  
بمعنى  ٪ 111 – 11تدل على أنها وقعت بين حد  ٪57,39= Pبقيمة و   
طريقة المعدلة الفتكون دلالة أن أنشطة المدّرسة في عملية التعليم والتعلم بتطبيق . ممتاز
أن تهتم بها  بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية التعليم والتعلم التي تلزممطابقة 
 .المدّرسة عند عملية التعليم والتعلم
 :فهي عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، لابقيمة لأنشطة الط - ب
    =   =            P
   
 ٪111 
   =           
  
 ٪111   
=      
    ٪
  
 
 ٪ 81,39 =    
. تازبمعنى مم ٪ 111 – 11دل على أنها وقع بين حد ت ٪81,39= Pوبقيمة  
تابعة  طريقة المعدلةالفي عملية التعليم والتعلم بتطبيق  فتكون دلالة أن أنشطة الطلاب
 .بخطوات التعليم والتعلم وعمليته ولهم الرغبة في التعلممشتركة 
 69
 
 
  تحليل اختبار الحياة الطبيعي -2
لطبيعي اختبار الحياة الطبيعية يهدف لتعريف هل البيانات في هذا البحث توزيع ا 
ب القيام به لاختبار ترقية قدرة الطلاب وهو تعرف مسابقا تج الخطوة الأولى التي. أم لا
بيانات اختبار الحياة . ما إذا كانت البيانات يأتي من عينات من التوزيع الطبيعي أم لا
بدرجة  SSPS 0,71 swodniw rof الطبيعية في هذا البحث باستخدام برنامج 
 . 50,0)nakifingis(مستوى الدلالة 
 الاختبار القبلي -أ
لترقية قدرة  ار القبليختبعلى الاالفروض في بيانات اختبار الحياة الطبيعية أما  
 :كما يليف ية النحو  الطلاب في درس القواعد
فالتوزيع البيانات توزيع  ,091<) nakifingis(إذا كانت درجة مستوى الدلالة  -أ
 .العادي
        فالتوزيع البيانات 50,0 > )nakifingis(الدلالة درجة مستوى إذا كانت  -ب
 .لا توزيع العادي
 :نظر إليه في جدول التاليأن ن إخراج العرض يمكن بعد معالجة البيانات، 
  اختبار الحياة الطبيعية:  4-1الجدول    (  ytilamroN fo stseT) 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 49
 
 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 251,1 96 145,1 111,1 96 321,1 lortnoc tset erp
 tset-erp
 nemirepske
 311,1 96 545,1 111,1 96 961,1
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
  
 ختبار القبليلانتيجة اعلى ياة الطبيعية على نتيجة إخراج اختبار الحبناء  
أن درجة مستوى الدلالة  ،4-1في جدول  kliw-oripahsباستخدام اختبار 
ودرجة مستوى الدلالة  ، 290,0في الفصل الضابطة هي لقبليالاختبار ا )nakifingis(
 .601,0 هي ةفي الفصل التجريبي تبار القبليالاخ )nakifingis(
بناء على معايير  ،50,0أكبر من  )nakifingis(لذلك درجة مستوى الدلالة  
 . توزيع الطبيعي هي اتخاذ القرار فالبيانات التي حصل من الاختبار القبلي
نظر في الرسم من نتائج الاختبار القبلي يمكن أن ن الحياة الطبيعية البياناتو  
  :التالي  TOLP Q-Qالبياني الطبيعي 
        مجموعة الضابطةللختبار القبلي لااعلى اختبار الحياة الطبيعية :  4-1الجدول 
 tolP Q-Q بـــ
 99
 
 
 
       مجموعة التجريبية لل ختبار القبليلااعلى ار الحياة الطبيعية اختب:  4-5الجدول 
 tolP Q-Q بــ
 
 
 
 39
 
 
 الاختبار البعدي -ب
ار البعدي لترقية قدرة ختبعلى الاالفروض في بيانات اختبار الحياة الطبيعية أما  
 :كما يليف  يةالنحو  الطلاب في درس القواعد
فالتوزيع البيانات توزيع  50,0 <  )nakifingis(درجة مستوى الدلالة إذا كانت   -أ
 .العادي
       فالتوزيع البيانات 50,0 > )nakifingis(درجة مستوى الدلالة إذا كانت   - ت
 .لا توزيع العادي
 
 :التالينظر إليه في جدول إخراج العرض يمكن أن ن بعد معالجة البيانات، 
  ( اختبار الحياة الطبيعية:   4-11الجدول   ytilamroN fo stseT) 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 tset-tsop
 lortnoc
 112,1 96 595,1 112,1 96 111,1
 tset-tsop
 nemirepske
 111,1 96 645,1 211,1 96 251,1
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
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ختبار البعدي لانتيجة امن بناء على نتيجة إخراج اختبار الحياة الطبيعية  
درجة مستوى الدلالة أن  4-11دول الجفي  kliw-oripahsباستخدام اختبار 
ودرجة مستوى الدلالة  112,0 الفصل الضابطة هي ختبار البعدي فيالا )nakifingis(
 .070,0 هي ةتبار القبلي في الفصل التجريبيالاخ  )nakifingis(
بناء على معايير  ،50,0أكبر من   )nakifingis(لذلك درجة مستوى الدلالة   
 . توزيع الطبيعي هي اتخاذ القرار فالبيانات التي حصل من الاختبار البعدي
نظر في الرسم من نتائج الاختبار البعدي يمكن أن ن الطبيعية البياناتالحياة  
 :التالي  TOLP Q-Qالبياني الطبيعي 
      مجموعة الضابطةللختبار البعدي لاامن اختبار الحياة الطبيعية :  4-11الجدول 
 tolP Q-Q  بــ
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     مجموعة التجريبيةللختبار البعدي لااعلى اختبار الحياة الطبيعية :  4-21الجدول 
 tolP Q-Q بـــ
 
 اختبار الفروض -6
 أن البيانات من التوزيع الطبيعي، تبناء على نتائج الاختبار الطبيعي حصل 
درجة مستوى الدلالة باستخدام  ت إلى اختبار المساواة المعدلةلذلك يمكن واصل
الدلالة درجة مستوى بمعدلة   0,71 SSPS من خلال برنامج )nakifingis(
 .50,0  )nakifingis(
 :الفروض التي سيتم اختبارها في هذا البحث كما يلي 
الطريقة المعدلة غير فعال لترقية قدرة  إن تطبيق: الفرض الصفري:    1      : oH)1
 .الطلاب في درس القواعد النحوية
 59
 
 
الطريقة المعدلة فعال لترقية قدرة الطلاب  إن تطبيق: ض البديلالفر :   1      : aH) 2
 .في درس القواعد النحوية
 :أن مقياس الرد اعتمادا على الفرض المذكورة،
 aHمقبول و oH 50,0 < )nakifingis(درجة مستوى الدلالة إذا كانت  - أ
 .مردود
 aHمردود و oH 50,0 > )nakifingis(درجة مستوى الدلالة إذا كانت  - ب
 .مقبول
 نتيجة الدراسة بعد الاختبار القبلي والاختبار البعدي في المجموعة الضابطة  -1
 :يمكن ملاحظة في جدول التالي  درجة معدلةعرض نتيجة  بعد معالجة البيانات، 
نتيجة الدراسة بعد الاختبار القبلي والاختبار البعدي في المجموعة :  4-61 الجدول
 الضابطة
 scitsitatS selpmaS deriaP
  
 N naeM
 .dtS
 naeM rorrE .dtS noitaiveD
 lortnoc saleK 1 riaP
 tseterp
 321,1 995,11 36 25,39
 lortnoc salek
 tsettsop
 246,1 191,1 36 41,11
 13
 
 
رة الطلاب قبل معدلة في ترقية قددرجة الطلاب لوحظت بصاريا أن  36من 
ودرجة مستوى الدلالة . 41,07بعد التدخل هي  معدلةدرجة و  29,65التدخل هي 
 :أجرت يتضح من الجدول التالي )nakifingis(
 اختبار عينات تقرن:  4-41الجدول 
 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP  
 fd T
 .giS
-2(
deliat
 )
  
 naeM
 .dtS
taiveD
 noi
 .dtS
 rorrE
 naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD eht fo
 reppU rewoL  
 riaP
 1
 saleK
 lortnoc
 - tseterp
 salek
 lortnoc
 tsettsop
 11,1 96 -151,61- -312,11- -531,91- 595,. 691,9 -222,61-
 
الفارق بين الاختبار القبلي  معدلةالاقتران يدل على أن  اختبار عينات تقرنمن 
 . أي وجود ترقية في قدرة الطلاب بعد تدخل ،222,31والاختبار البعدي هي 
 )nakifingis(درجة مستوى الدلالة أن تدل على  ،4-41ومن  الجدول 
درجة مستوى الدلالة إذا كانت  بناء على معايير الاختبار، ،50,0 > 00,0
 13
 
 
وبالتالي يمكن استنتاج أن قدرة . مقبول aHمردود و oH 50,0 >  )nakifingis(
 .ةالطلاب في فهم قواعد النحوية مرتفع
 في المجموعة التجريبية تيجة الدراسة بعد الاختبار القبلي والاختبار البعدين -2
 :يمكن ملاحظة في جدول التالي  نتيجة درجة معدلةعرض  البيانات،بعد معالجة  
نتيجة الدراسة بعد الاختبار القبلي والاختبار البعدي في المجموعة :  4-91الجدول 
 التجريبية
 scitsitatS selpmaS deriaP
  
 N naeM
 .dtS
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 nemirepkse salek 1 riaP
 tseterp
 113,1 145,5 96 62,39
 nemirepske slk
 tsettsop
 196,1 255,1 96 11,11
 
في ترقية قدرة الطلاب قبل  درجة معدلةالطلاب لوحظت بصاريا أن  96من 
ودرجة مستوى الدلالة . 11,08بعد التدخل هي  عدلةمودرجة  32,65التدخل هي 
 :أجرت يتضح من الجدول التالي )nakifingis(
 اختبار عينات تقرن:  4-31الجدول 
 tseT selpmaS deriaP
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 secnereffiD deriaP  
 fd T
 .giS
-2(
deliat
 )
  
 naeM
 .dtS
taiveD
 noi
 .dtS
 rorrE
 naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD eht fo
 reppU rewoL  
 riaP
 1
 salek
 nemirepkse
 slk - tseterp
 nemirepske
 tsettsop
 11,1 46 -111,32- -131,22- -611,92- 451,1 152,9 -311,62-
 
الفارق بين الاختبار القبلي  معدلةالاقتران يدل على أن  اختبار عينات تقرنمن 
 . أي وجود ترقية في قدرة الطلاب بعد تدخل ،688,32والاختبار البعدي هي 
 00,0 )nakifingis(أن درجة مستوى الدلالة يدل على  ،4-31ومن  الجدول 
   )nakifingis(درجة مستوى الدلالة إذا كانت  بناء على معايير الاختبار، ،50,0 >
الطريقة المعدلة  تطبيقوبالتالي يمكن استنتاج أن . مقبول aHمردود و 50,0 oH  >
 .فعال لترقية قدرة الطلاب في درس القواعد النحوية
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مجمعة الالضابطة و  مجموعةالبعد الاختبار البعدي في الدراسة  نتيجة -3
 التجريبية
 :يمكن ملاحظة في جدول التالي درجة معدلةعرض نتيجة  بعد معالجة البيانات، 
الدراسة بعد الاختبار البعدي في المجموعة  الضابطة والمجمعة  نتيجة:  4-11الجدول 
 التجريبية
 scitsitatS puorG
 
 naeM N 2
 .dtS
 naeM rorrE .dtS noitaiveD
 61146,1 56191,1 5161,11 36 1 1
 19314,1 61961,1 1191,11 96 2
  
هي أعلى ) الطريقة المعدلة(رأينا أن قيمة الطريقة الثانية  4-11بناء على جدول 
      فإنه يدل  ،> 1758,07  9831,07وهي) الطريقةبدون (من الطريقة الأولى 
 .52817,01من الطريقة الأولى بقيمة الفرق هي  أفعلية أن الطريقة الثانية هيعلى 
 
 
 
الضابطة والمجمعة  في المجموعة الدراسة بعد الاختبار البعدي نتيجة : 4-11 الجدول
 التجريبية
34 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means  
  
  
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
 
 
 
  
F Sig. T Df 
Sig. 
(2-
tailed
) 
Mean 
Difference 
Std. 
Error 
Differen
ce Lower   Upper  
1 Equal 
variances 
assumed 
1,311 1,461 -9,615- 35 1,11 -11,11129- 
 
1,55219 -14,35635- 
 
-3,16212- 
 
 
 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
-9,612- 3,1113 1،11 -11,11129- 1,55911 -14,35511- 
 
-3,16166- 
 
 
 
 
  
سلايه ةيضرفلا هذه لوح جئاتنلا صلاخت  مادختساب ةللادلا ىوتسم ةجرد
(signifikan)،  تناك اذإ ةللادلا ىوتسم ةجرد(signifikan)  < 0,05 Ho لوبقم   
وHa ،دودرم  و تناك اذإ ةللادلا ىوتسم ةجرد(signifikan)  > 0,05 Ho دودرم     
وHa لوبقم. 
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  متوسط نتائج التعلم نفسهاكان مجموعتين تملك =  oH
 كان مجموعتين لا تملك متوسط نتائج التعلم نفسها =  aH
 00,0>=  )nakifingis(درجة مستوى الدلالة رأينا أن  4-11ومن الجدول 
 .أي أن مجموعتين لا تملك متوسط نتائج نفسها مقبول، aH مردود و  oHفا  50,0
وأما زيادة نسبة مؤية قدرة  .وهذه دلالة أن الفرض البديل مقبول والفرض الصفري مردود
 .٪01,51الطلاب في تعليم القواعد النحوية بتطبيق الطريقة المعدلة فهي 
 الطلاب باناتاستعن تحليل البيانات  -4
ولتحليل هذا الأمر . لمعرفة عن استجابتهم باناتالاستتوزع الباحثة على الطلاب  
 :فاستعملت الباحثة الرمز التالي
  =   = P
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  :البيان
 
 
 
 )النسبة المؤية: (P
 )النسبة المؤية من التكرار( F:
  )  عدد الطلاب(N:  
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 :كما يليفوإجابة الطلاب  باناتالاستأسئلة  أما
 !تعلم اللغة العربية ممتعة جدا : السؤال الأول :4-51الجدول 
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪75,8 6 موافق جدا 1
 ٪41,77 12 موافق 2
 ٪72,41 9 اقل موافق 6
 - - غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
  
   أن تعلم اللغة العربية من قبل الطلابعلى يدل  4-51 اعتمادا على جدول
  .إلا بعضهم غير يحبون ،في عام ممتعة
 !دروس القواعد النحوية سهلة جدا : السؤال الثاني:  4-12 الجدول
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 - - موافق جدا 1
 ٪75,82 11 موافق 2
 ٪24,15 11 اقل موافق 6
 ٪58,22 1 غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
 
 13
 
 
القواعد النحوية من قبل الطلاب ليس أن دروس  4-12اعتمادا على جدول 
 .إلا بعضهم لا يشعروا الصعبة ،من السهل
 !تعلم القواعد النحوية بطريقة المعدلة سهلة جدا : السؤال الثالث:  4-12الجدول 
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪82,43 21 موافق جدا 1
 ٪14 41 موافق 2
 ٪41,71 3 اقل موافق 6
 ٪82,41  9 موافقغير  4
 ٪111 96 المجموع
 
 لدلة من قباأن تعلم القواعد النحوية بطريقة المع 4-12 اعتمادا على جدول
 .إلا بعضهم يشعروا الصعبة الطلاب ليس من الصعبة،
 !قدرتي مرتفعة بعد نتعلم ببتطيق الطريقة المعدلة : السؤال الرابع:  4-22الجدول 
 يةالمئو  الطلابعدد  جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪41,73 61 موافق جدا 1
 ٪75,84 11 موافق 2
 ٪24,11 4 اقل موافق 6
 - - غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
 
 13
 
 
 أن قدرتهم مرتفعة بعدعلى من قبل الطلاب يدل  4-22 اعتمادا على جدول
 .إلا بعضهم غير مرتفعة يتعلموا ببتطيق الطريقة المعدلة،
 !أنا احب جدا تعلم باستخدام الطريقة المعدلة : الخامسالسؤال  :4-62الجدول 
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪58,24 91 موافق جدا 1
 ٪75,84 11 موافق 2
 ٪75,8 6 اقل موافق 6
 - - غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
 
تعلموا أن هم يحبوا ي على من قبل الطلاب يدل 4-62 اعتمادا على جدول
 .إلا بعضهم غير يحبوا باستخدام الطريقة المعدلة،
 !سهل في فهم الدرس طريقة المعدلة يتطبيق الب: السؤال السادس:  4-42الجدول 
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪58,24 91 موافق جدا 1
 ٪75,84 11 موافق 2
 ٪17,5 2 اقل موافق 6
 - - غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
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تطبيق بموافق  أن همعلى من قبل الطلاب يدل  4-42 اعتمادا على جدول
 .إلا بعضهم غير موافق ،سهل في فهم الدرسطريقة المعدلة يال
بعد اتعلم باستخدام الطريقة المعدلة عرفت قعودا : السؤال السابع: 4-92الجدول 
 !سمية التي وجد في النص ملة الإالج
 يةالمئو  الطلابعدد  جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪58,24 91 موافق جدا 1
 ٪51,75 12 موافق 2
 - - اقل موافق 6
 - - غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
 
موافق بعد  أن همعلى من قبل الطلاب يدل  4-92 اعتمادا على جدول
        ،سمية التي وجد في النصملة الإالجقعودا  لة عرفواباستخدام الطريقة المعد واتعلمي
 .إلا بعضهم غير موافق
 
 !سمية طعت في اعطي المثال عن الجملة الإاست: السؤال الثماني :  4-32الجدول 
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪82,43 21 موافق جدا 1
 11
 
 
 ٪13 12 موافق 2
 ٪27,5 2 اقل موافق 6
 - - غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
 
    يستطيعوا  أن همعلى من قبل الطلاب يدل  4-32اعتمادا على جدول 
المثال عن الجملة  في اعطى إلا بعضهم لا يستطيعوا سمية، اعطي المثال عن الجملة الإفي
 .سميةالإ
 !سمية ملة الإالجتعبير الكلمات بالقاعدة استطعت في : السؤال التاسع:  4-12الجدول 
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪34,13 11 موافق جدا 1
 ٪32,45 51 موافق 2
 ٪75,8 6 اقل موافق 6
 ٪17,5 2 غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
 
تعبير في  استطعوا أن همعلى من قبل الطلاب يدل  4-12اعتمادا على جدول 
في التعبير الكلمات بالقاعدة  إلا بعضهم لا يستطيعوا ،سميةملة الإالجالكلمات بالقاعدة 
 .سميةالإ ملةالج
 11
 
 
الطريقة المعدلة مناسبة لتطبيق في درس القواعد : السؤال العاشر:  4-12الجدول 
 !النحوية 
 يةالمئو  عدد الطلاب جوبةاحتمل الأ الرقم
 ٪14 41 موافق جدا 1
 ٪13 12 موافق 2
 - - اقل موافق 6
 - - غير موافق 4
 ٪111 96 المجموع
 
      الطريقة المعدلة مناسبة لتطبيق  هم موافق أن 4-12 اعتمادا على جدول
 .إلا بعضهم غير موافق ،في درس القواعد النحوية
أن الإجابات على ومن تحليل إجابات الطلاب على وصف الجداول أعلاه تدل 
 .قال إيجابيةتمكن أن ت بتطبيق الطريقة المعدلة لطلاب في تعليم القواعد النحويةا
 
 
 تحقيق الفروض -ج
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تطبيق كما ذكر في الفصل الأول أن الفروض التي افتراضتها الباحثة هو أن 
القواعد في تعليم  تشيهآبندا  LEDOM NAM بـ طلاب قدرة يرقالمعدلة ي طريقةال
مردود   oHفا  00,0>50,0=  )nakifingis(درجة مستوى الدلالة وتكون . النحوية
أن  مردود والفرض البديل مقبول أيري أن الفرض الصف على وهذا يدل. مقبول aH و
في تعليم  تشيهآبندا   LEDOM NAM ـب طلاب قدرةرقى طريقة المعدلة يالتطبيق 
 بـ معلموا اأن يطبقه الأخرى وطريقة المعدلة أحسن من الطريقة التقليدية. النحويةالقواعد 
 .القواعد النحوية تعليمفي  تشيهآبندا  LEDOM NAM
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 الفصل الخامس
 خاتمة
 نتائج البحث - أ
 صلت من بحثها قدمت الباحثة النتائج التي ح بعد ما قامت الباحثة بالبحث،
  المعدلة  الطريقة بتطبيق  النحوية   القواعد  تعليم  في  والطلاب  المدرسة  أنشطة  في
 والطلاب ةنشطة المدرسألأن أكثر . كون ممتازات تشيهآندا بNAM  LEDOM ـــ ـــــــــب
 ة     نشطة المدرسأ نتيجةالطريقة المعدلة حتي حصلت المطابقة بما يطلب من تطبيق 
أنشطة الطلاب و  ٪13,59على قيمة  الملاحظة نتيجة معينةورقة من تحليل البيانات في 
 ".ممتاز"دالة إلى حال وهذه   ٪81,39 على قيمة
 :النحوية فهي كما يليوأما نتائج التي حصلت الباحثة في تعليم القواعد 
 NAMــــــــ ــبطلاب  قدرة يرقطريقة المعدلة يالبتطبيق  يةالنحو القواعد تعليم إن   -1
وذلك كما ظهر في تحليل أجوبة  .النحويةالقواعد في تعليم  تشيهآندا ب LEDOM
الدرجة  تالطلاب في التحصيل الدراسي أثناء إجراء التعليم بالطريقة المعدلة فوجد
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والاختبار البعدي  29,65الاختبار القبلي هي  منالمعدلة للمجموعة الضابطة 
 تبار القبلي والاختبار البعدي هيالفارق بين الاخ ، ودرجة معدلة41,07
 وأما الدرجة المعدلة للمجموعة التجريبية ،٪27,63 ـــــــمتساوي بـ أو 222,31
 ودرجة معدلة 11,08والاختبار البعدي  32,65الاختبار القبلي فهي من 
      متساوي  أو  688,32 بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي هي الفارق
والمجموعة التجريبية  المجموعة الضابطةالفارق بين  وأما درجة معدلة  ،٪42,76 ـــ ــــبـ
وتعريف أيضا أن تعريض  .٪01,51 ــــــ ــــمتساوي بـ أو 52817,01 هيف
فا  50,0 >00,0 = )nakifingis(درجة مستوى الدلالة  أن على الفرض يدل
أن الفرض الصفري مردود والفرض  على وهذا يدل. مقبول aHردود وم oH
  NAM  ـــــ ــــبـ طلاب قدرة يرقطريقة المعدلة يالتطبيق البديل مقبول أي أن 
 .النحويةالقواعد في تعليم  تشيهآبندا  LEDOM
      ق الطريقة المعدلة من قبل، بشكل عام قيل أن تطبيمن إثبات الأدلة المقدمة   -2
      نتيجة المدّرسةنظر إلى تكما   والدليل عليه .فعالافي تعليم القواعد النحوية 
أو متساوي      57,39هي  طريقة المعدلةالعند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق 
نتيجة أنشطة الطلاب عند إجراء وأما . ممتاز دالة إلى حالوهذه  ٪17,3 ـــــ ــــــب
         تساوي مأو  81,39 فهي المعدلةية التعليم والتعلم بتطبيق الطريقة عمل
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من تحليل إجابات الطلاب وتعرف أيضا . وهذه دالة إلى حال ممتاز ٪27,3 ـــ ــــــبـ
القواعد أن الإجابات الطلاب في تعليم  على على وصف الجداول السابق تدل
 .النحوية تمكن أن تقال إيجابية
 المقترحات - ب
 :اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الإقتراحين التاليين
       ا الطرق المناسبةأن يطبقو  تشيهآندا ب LEDOM NAM ـــــــ ــــي بـمعلينبغي لم -1
 .طريقة المعدلةالتطبيق المثال  في تعليم النحو،
التعليم  أن يشتركوا عملية تشيهآبندا  LEDOM NAM ـــــــــ ــبـ طلابينبغي ل -2
     الطلاب جهد كما أن النحو وسيلة لإدراك قدرةكل اشتراكا كاملا ويجتهدوا  
 .هارات الأربعةعلى الم
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 المراجع
‌المراجع‌العربية -‌أ
 ،دار الثقافة الإسلامية :بيروت ،الجزء الأول ،اللغة ‌العربية ملخص‌قواعد, فؤد نعمة
 .دون سنة
المكتبة : بيروت ،الطبعة الأولى ،ةالمنجد ‌في ‌العربية ‌المعاصر ،مؤسسة دار المشرف
 .٢٠٠٣،    الشرقية
دار : بيروت ،الطبعة الثامنة والعشرون ،المنجد ‌في ‌اللغة ‌والأعلام ،لويس معلوف
 .بدون سنة ،المشرق
: الرياض ،الطبعة الأولى ،المدخل ‌للمناهج ‌وطرق ‌التدريس ،ماهر اسماعيل صبري
 .٠0٠٣ ،مكتبة الشقري
جامعة : بندا أتشيه-سلامدار ال ،المدخل‌إلى‌تعليم‌اللغة‌العربية ،سلامي بنت محمود
 .٢٠٠٣ ،الرانيري
: جامعة دمشق ،الطبعة الثانية ،في ‌طرائق ‌تدريس‌اللغة ‌العربية ،محمود أحمد السيد
 .١٩٩0 ،كلية التربية
-عمان ،المراجع ‌في ‌تدريس‌مهارات ‌اللغة ‌العربية ‌وعلومها ،علي سامي الحلاق
 .٠0٠٣ ،الأردون
 ،مكتبة الشروق الدولية: مصر ،الطبعة‌الرابعة‌،المعجم‌الوسيط ،إبرهيم أنيس وأصدقاء
 .م٢٠٠٣
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الطبعة  ،المنهج ‌المختصر ‌في ‌عملي ‌النحو ‌والصرف ،الله بن يوسف الجديععبد 
 .م٢٠٠٣مؤسسة الريان : بيروت ،الثانية
: جامعة دمشق ،الطبعة الثانية ،ةفي ‌طرائق ‌تدريس‌اللغة ‌العربي ،محمود أحمد السيد
 .١٩٩0 ،كلية التربية
 .20٠٣ ،الكتبالم ع: القاهرة ،تعليم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة ،سعيد لافى
راجع‌في‌مناهج‌تعليم‌مال ،إيمان أحمد هريدى ،على أحمد تدكور ،رشدي أحمد طعيمة
 .٠0٠٣ ،دار الفكر العربي: لقاهرةا ،ة‌العربية‌للناطقين‌بلغات‌أخرىاللغ
 .2٩٩0 ،دار المعرفة الجامعية: ن المدينةدو ،طرق‌تدريس‌اللغة‌العربية ،زكريا إسماعيل
دار : ، الطبعية العاشرة، مصرلمدرس‌اللغة‌العربية‌الموجه ‌الفنى ،إبراهيم العليم عبد
 .بدون السنة المعارف،
المملكة العربية : دينةدون الم ،مناهج‌اللغة‌العربية‌في‌المرحلة‌المتوسطة ،وزارة المعارف
 .٠9٩0 ،السعودية
مكتبة : جامعة القاهرة ،طرق‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌والتربية ‌الدينية ،ابرهيم محمد عطا
 .بدون السنة ،النهضة المصرية
دار النشر : القاهرة ،ج‌البحث‌في‌العلوم‌النفسية‌والتربويةهمنا ،ء محمود أبو علامرجا
 .00٠٣ ،للجامعات
مكتبة : الرياض ،في‌العلوم ‌السلوكية‌المدخل‌إلى‌البحث ،صالح ابن حمد العساف
 .٠٠٠٣ ،العبيكان
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ملاع وبأ دوممح ءاجر، ‌جهانم‌ىلإ‌لخدمىوبرتلا‌ثحبلاتيوكلا ،لىولأا ةعبطلا ، :
،حلافلا ةبتكم 0٩9٩م. 
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